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Немаловажное значение для успешной деятельности предприятия 
имеет правильная оценка эффективности принятия управленческих 
решений. Осуществляется оценка эффективности управленческих 
решений с использованием как качественных, так и количественных 
показателей, а также с помощью норм и стандартов. Таким образом, 
следует отметить основные показатели, влияющие на оценку эффек-
тивности решений: во-первых, степень научной обоснованности ре-
шений, то есть количество использованных научных методов разра-
ботки, современных подходов; во-вторых, проекты решений должны 
быть представлены вовремя, критерий своевременности очень ва-
жен; в-третьих, многообразие вариантов расчетов; в-четвертых, в со-
временном мире нельзя забывать о таком показателе как использова-
ние компьютерной техники и информационных технологий и, нако-
нец, в-пятых, ориентация на изучение и применение успешного 
практического отечественного и зарубежного опыта. Также должны 
быть учтены расходы, которые связаны с разработкой проектов ре-
шений, степень риска реализации решений, количество экспертов  
и соисполнителей на этапе разработки решений, стоимость и сроки 
реализации решения и другие показатели. Важно заранее оценить ре-
ализуемость целей и целевых показателей управленческого решения, 
для этого необходимо принять во внимание все существенные фак-
торы внешней и внутренней среды [1]. 
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